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ABSTRACT
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4.2 Backtracking Search Optimizations
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4.3 Performance Evaluation
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4.3.1 Performance Results
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5. REVISITING SET PRUNING TREES
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5.1 Optimizing Storage using DAGs
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5.2 Optimizing Storage using Field Order
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5.3 Experimental Evaluation
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6. COMPRESSION
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6.1 General Compression Algorithm
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6.2 Experimental results for Compression
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7.2 Performance Results of Selective Pushing
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